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Perencanaan Humas merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis 
kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencaan humas 
dalam pengolahan data sangat penting dalam proses perencanaan dan pengolahan 
data yang baik, sehingga ketersediaan data dan informasi statistik merupakan 
salah satu kunci keberhasilan perencaan humas dalam mengupblikasikan data 
informasi. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan 
yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara kerja Humas di Badan Pusat 
Satitik dalam Pengolahan data dan publikasikannya ke publik. Humas 
mengpublikasikan data atau informasi ke massa atau publik serta untuk 
mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan data dan 
mengpublikasikanya yang terjadi di Badan Pusat Statistik. Penelitian ini telah 
dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2018 di Kantor Badan Pusat 
Statistik Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara, 
mengambil dan mengelola informasi dan publikasi melalui media relation dan 
data disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini  
menunjukkan bahwa perencanaan humas pada Badan Pusat Statistik memberikan 
informasi positif tentang data-data informasi yang dibutuhkan oleh publik dan, 
humas memiliki peran penting dalam mengpublikasi data informasi yang dimiliki. 
Bagian Humas BPS  menyampikan hasil kegiatan statistik kepada masyarakat 
melalui perss release berita resmi statistik (brs) yang meliputi informasi statistik 
penting seperti inflasi, ekspor, impor, pariwisata, pertumbuhan ekonomi, produksi 
padi, dan palawija, angka kemiskinan, dan pengangguran. Selain itu badan pusat 
statistik juga melakukan diseminasi data dan informasi statistik melalui media 
cetak maupun media elektronik. Dalam kagiatannya mengpublikasikan data-data 
pada Badan Pusat Statistik menggunakan Sistem Katalog Data mikro. Dengan 
mengunakan  sistem katalog data mikro  pengguna data dapat  dengan mudah 
mencari data-data yang dibutuhkan  
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Public relations planning is the starting point for determining the strategic 
direction of policy through the establishment of appropriate programs and 
activities. Public relations planning in data processing is very important in the 
process of planning and processing good data, so that the availability of statistical 
data and information is one of the keys to the success of public relations planning 
in applying information data. Reliable and reliable data and information will be a 
useful reference for all stakeholders in formulating policies. The purpose of this 
study is to find out how PR work in the Central Bureau of Statistics in processing 
data and publishing it to the public. Public Relations publishes data or information 
to the masses or the public and to find out the supporting and inhibiting factors in 
data management and publish it that occurs in the Central Statistics Agency. This 
research was conducted from August to September 2018 at the Office of the 
Central Bureau of Statistics of Riau Province. The study was conducted by 
conducting interviews, taking and managing information and publications through 
media relations and data presented in a qualitative descriptive form. The results of 
this study indicate that public relations planning at the Central Bureau of Statistics 
provides positive information about the data information needed by the public 
and, public relations has an important role in publishing information data that is 
owned. The BPS Public Relations Section presents the results of statistical 
activities to the public through the press release official news statistics (BRS) 
which includes important statistical information such as inflation, exports, 
imports, tourism, economic growth, rice production, and secondary crops, poverty 
rates, and unemployment. In addition, the statistics center also disseminates 
statistical data and information through print and electronic media. In its activities 
to publish data at the Central Bureau of Statistics using the Micro Data Catalog 
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